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OF THE · FISHERMEN'S PROTECflVE 
ST. JOHN'S, SATURDAY, 
United 
STRIKE I NOW 
• 
~y lX~; . ~-~~ Sc11t. I - The offit al:1 w:i.;:e lncrcnsc r thu twelve hundrccl 
r ~·,,., 1slb fur l1rl11blnr.; th<' troop!! 111- c11111h>Yl'lh1 111 I e s tcoi workt1 In Syd · 
It th! t';q llrl'ton 11lrlk1• areal! 111;; 1cd uey, thh1 1110\' uwlnf! been rorcNU!lcd 
11 re. uci.l on ~·rh.1:1)' ror their w th- llome day11 nJ;t 1 :1 11robnbte. The movo 
tlfaw I a1 It Ii< 1·x11c;1·tc1l that nil ,·111 w:111 In 11ymp t 1)· with t he· \1°nr.;e In-hf 1"<' jicrt •Y Saltml.lY nlr.;ht. he <"rca11c ullowc I the s teel workers ' In 
n rll.~ 1:1 ow over mul the men nrc the t:nltc1l St t s. 1'llE SURVIVAL OF GOVERNMENT 1· 
q 1w< l'•I° return lo wi;>rk Tur11 ay, 0---
tllc crer 11d11111 rcsyll s hu,·fui; I ccn w1x~11·1,;u .• lanltob:i.-Crowth orl 
t ltrt·\i 10 o q Its Cnrnr ur the wai;c :1 ·ale wc11lcrn trOJJ, O!'tl11ue In n sn~lstnc· • , flfC~c tc<I Ill laHt week's i·tmCcrc l·c tary manner cconllng to tho last l l.ICAGO. Sept. 1- Taklng ono or 
'fJ1cr h1 
1 
umor that the i\mcrl<-al e. crop report t the Cnnndlun 1;aclthl , th1
o 111ost dra11Uc ~te11s ever attempt-~~M c II I .• I I l • ('( In I\ Gtrlko altuntlOll tho ' lloltc•I 
• 1 : 1 u~ nrc l 1111 easeu w I 1 t 1 ;u·- Hullwny. noll 1 oso dlstrle.ls provlous-
t n or !strict !!G to 11ccc11~111 1• j ly report ed 11 • hnvo benetllcd frbm Stute11 Go\•ornmenl t<>duy obt:ilned n 
.,,111 11c 11 ~t Jc,;8 tlmn tho rut f i1 toi !ruin. l'ustur nd rceil s ltua:Jons aru temporary Jo'edcrnl order restraining 
,i111lch t h · w:ilkcci out. , Tho Ur hih I all th:il coul 0 d.eAlrcd. tlto railroad shopmcn. their omcoa nnd nmnated. bodlllll lhoui;hout "tlti: 
.l-41tpl o S eel Corp<>mtlon lhh1 (",. liar · 
a(ler oon :i.uuounccd a ~5 tier col. •ADVERTISE :X TUE ADVOCATE.• country rrom Interfering In any way 
wtu11ever with the operation of tho 
rallronds. The rellralnlng order. tho 
0 
Washington to urguo for lbO action. from In any mapnor Interfering with e 
Tho order cnJoln1, until the hearing, tho om11toyce1 engaged In the repair, ~ 
nil rnllwuy cmploycci1, attorneys, lier- operulloo and use or tralt11, locom"-
th·a, cus, and other equipment an•l 
\'nnt11, ngent11, aHoclntell, and nil per- from attempting to proYenl any per-
. T 
--r 
sona nctlng ln ah! or In conjunction son from frl!jllY col\9J1g Into or con.· 
•dlhtbem· ln any mnnoer rrom Inter: llnulug In tho.employ or the co1111>anlcs D 
rcrlnJ; with, hindering or olletrucUac for the purpose ot Inspection and re- 0 
tho railway com11anle1, their ageulll. pairing of locomotives and cars, etc. I 
aorvont1, or employcoa In the oper~ Tho underlying principle ln•olvcd In 
hcnrlng ot which was act for Soptcm- Uon or their respective railroads and the ncUon, tho AUorney General said. 
ber 11th, 11o·as luucd by Federal Judge systems or tranapornllon, or tho per- .. Is '11urvlval and supremacy of tho 
. SCHEDUL• or umNos roa lv'l!I~~ 
Fro• SL JohD' .. NOcL ' - --r• 8atart1111s all~ o'clock 'NOOL W. 81' : 
S. S. wpQSALIND" • . • .• •. August 30tb. • • • • • • •• S. 8. "'BILVfA.• 
S. S. "SILVIA• ...... .• . September 9th .• ! ... S. S. "I~ 
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I 
formanco or their public duUo6 anrt Government or the United Stales." Ho 
Jnme1 H. Wilkerson, upon petition of obllgntlona In the tranaportaUoo of n1111crtcd the Government ex}lecled lo I 
United Slntea Attorney General llnrry pnuengera and proportr In lnter-1tllb use Its nuthorlty to }lrevent labor I 
M. Daugherty, who came hero trQID commerce and carriage or m11J11 a na unions Crom destroyln,; l~e open shop. 
. 
Miners Entombed 
S. S. "ROSAJ.INO" .••..• September 16th •• • •••••• S. S. "Silt~ 
S.S. "SILVIA'' ..•.. \ • •• September :3rd.·• ••• S.S. .. llOSALI 
RDund-trlp tJeJ..ote wltb six months" 1top-oYer 11r1Y1l• laaed at 
1peelnl rute11. · 
Through frclgh: rntcs quoted to any 'POrt. 
For further lntormntlon re pusage faro or 
apply to , . 
JAC'KSON, Callt., Sept. 1- Thoro 111 HARVEY & CO .. LTD., ~t. John·~~ioo . 
no hope ot getting n tunnbl throui;ll BOWRING & COMPANY, G. S. C .. .i, 
to tho tortr-aeven minors ent.ombed In o 17 Hattery Place, U. N+ 
FourCourtsAgain LA"r cs T 
DUBLIN, ·eopt. 1-Snlpera this morn l~lJ..,;. 
lag attacked ; bftallly tho Free Stato r '- J 
SrmY PCl9'9. and citizens becllme alarm --
9cl bJ tbe 1a1tallled rUle ftro and SMYRSA, Sopt. l!- T o Orcek re- Ari;onnut mlno until ncxl week, hut 1 D New York.. ~
11tr .. nuo11" ofl'orts nro ~Ing mndo to &.:.o Gen=v~gent& G'Ol:IOf DDI l I A machllle pa ftro .. ad the explosion of t ru;.t before the Turks coutlnttell to· 
ilUl4 peeadea at Yarloaa points. Ro- ward Uchuk aml the army la prc-
ilYV Ire wu dlrecllld al tho Guard• coded by thouaunds ot women and 
bo r11 LI) rou g b t be I ntorvcn Ing wnll ot ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~ 
earth. Fire 11 ouL In tho Argonn11l "= 
BaDll Of JrelaDd and at tho Four Courlt<. children fteolng towards Smyrna tcnr-
llotel. Tbe mutineers aleo bud a Ing mnHacre by the Turks. 
mine but tho bent la Intense and ros· ~~~f.l:\f.i),,.'*4'.~l.'iif'~ ~ 
cue workers cannot get through. ~~~l\ei\~i\!!l~\l~~
TbomPIOD gnn on the south s ide of th" 
QU)'S from wbkh tbey sent a hall or LONDON, Sopt. 2-Tho Dully Ex-
balleu across the .rlYer, nccompanle<l, press sny1 It undcrstnnda throur;h tho 
bJ rile llrlill. The Free Stnte gar- Intervention of Lord Rothcrmero, 
~n promptly returned tho fire nnd brother of the lnle Lord· Northclllre. 
aftur twenlY mlnues the lrreg11lnrs tbnl the legal dle}luto over tho two 
fted. Today wu the t hird or fourth wills of the tntter hns been souled at 
limo lht Pour Court11 hotel 11ft11 been n meeUng of reprceo.ntat.lves o( th .. 
aUnckcd recently. The other n1tnck1 contending pnrUe1 who agreed upon I\ 
were as easily repulsed. course of notion. i Dr. Rendell Returns WNDON. Sept. Z--A Riga dl11pntch 
~ to the Times anYll according to om-Dr. Rendell, Nurso Morris nnd Mias clal ftgurea by tho Bol1hovlkl tb .. Simms, n pullont, arrived last evening Chcka executed over one mmfon. seven nflor n crul~o In tho motor launch bum.Ired thousand persona before be-Mndellno which Included Bonavlstn . Ing renamed to supreme political nd-2 Groen and White Dnys. The llltla ministration last February. During 
I. boat left here on J uly 11th and n lho civil war Bol1beYl1l11 lost more house to house \"lsll was made at the killed than nil RliHlll during the great \'nrloua ports or call. when much vain- war . able lntormnUon dealing with tuber· o culo11l11 wna gl•cn, pntleol8 trealell and NEW YORK, Sept. 2-Dr. J . ••. Coar, D advice tendered. Very tine weather Professor ot Political Economy Unl-
0 was experienced on tho trip and all ot. Yeralt)', Alberta. arriving here Friday 
~ bonrd nro et1Joylng excellent health. from Europe aald winter would brln:; utter financia l craah In Germany. He Re•d C t Sh• said Hugo Sllnne11 nod many capllftl· 1 JO. 8 lps lsts nnd manufacturers lntel'vlewo:li 
0 The Argyle left Argentla at 6 a.m. told him the altuallon waa hopeloH. a on the eastern route. . o ATHENS, Sept. Z-Oeneral army ~ ·Tho Clydo left Lowlaporte 1~ n.m headquarters brdored the concentra-yeatorda.y. 1 lion oC the entire southern Greek army 
0 
The Glencoe left Hermitage CoYe al on the Uchak line In· A•la Minor to 
6 a.m. ye1torday. I mnke a. deftnlto 1tand' against tbe 
The Homo left Humbermouth a~. Turklt. 
7.10 p,m: yesterda)". , I e Tho Kyto left Port awt Baequu DERLLN, Sept. Z--The Gorman GoY 
i 
nl .t0.16 lul night. · . I ernment hn1 eenl a nolo to the Loag1111 
0 
Molglo. vo report alnco Beal lllancl or N11llon1 enterlnc a 11rotett against 
on lbe 30th ulto. I the presence or French lrOOPI In the 
Snnr district. · • 
Dr. Hy1lop, one of tho prominent _ -->----
Railway Will Cost B. C. 
Two and Half Million 
Dollars Annually 
VICTORIA, Sept. l- Unloss tho. peo-
ple or British Columbia are prcpareJ 
to . continue }lnylng two 11nd a half 
million dollnrs nn1111111ly tor ten yenn 
on tho ln\'cstment already mndo In the 
PnclOc Orcat Eiaetern Railway, the 
wholo 1y11klm should bo nbandoncd . 
.11111ert11 J. 0. Sullivan In his repor t t11 
the Provincial Go\•crnmont which dis-' 
ml11i1es the ponlblllty ot banding It 
over to n prlvnto concern aa no large 
privately 01V11ed · concern would tuke 
~ I~ 
GOOD WORK I . 
RADIUM Al 1 ~) 
ST, ANTHON·Y 
M01'TREAL, Sept. 1-'"St. Anlhooy·1 
Ro1pltal 111 In po111c11lon or fifty mil· 
llltrama of radium. the only suppl~ of 
thl\l procloue metal In NewfouncJlnd, 
and aa a result wo bue been •·~~peel 
b1 cancer cases. and fortunately weo 
have been able to do good for lbO•e 
1nrrerlng from external lnfecllou. (!) 
aacb aa tho•e or lip and moulh.N Tbe 
speaker was Dr. Wllrred Grenfell, 
C.M.G., Superintendent of the Labra-
dor Medical Ml111ton. Dr. Orenfell, 
accompanied by Mn. Grenfell, arrlYeil 
tn Montrul toCla.r, having booked pus-' 
age to Europe on the liner Regina. 
NOTICE phJ'llclan.a of En1md1 1peaklng . •I DUBLIN, Sept. l!-NaUonal arnv fore the BrlUeh UedJcal Auocla!loD. poste a t nrloH partl of Dubllll were 
recentl1 said: "the beat medicine which I attacked Jl"rlUT nlabt bal with amall 
11:11' practJoe hu clJICOYerecl a. Jf&Jll'. aacceaa. The polllt1 attacked lllcla4ecl 
The exerclMI of prayer Ill thoae wb9'1ety Hall, P'our Courta Hotel aad.T/C!l· All lnqulriea reaardlnl Job babltua117 pracUce It muat be ,. , areal Bchoola. Tbere 'l'IN · a • wade. Adffrtlllna . Ind ~ 
Pl'dld. br 111 docton u tbe mollt cuualtlft. • ....... ];e ..... 
adeQU~ u•. aonna1 or au the pao- . • ~ 
t1en Of the mtJUl ut aalmtn or tlll ADft&'llll 
• 
r B .OY'S 
SCHOOL 
-····SUITS 
AMERICAN TWO PIECE BELTED RUG-
BY-2 pairs knick~rs. 11 to 18 yrs ... $15.50 
TWO PIECE TWEED SUITS-Open knee, 
3 to fs years . ..... . .. ... $4.80to112.50 
TWO PIECE SERGE SUITS-Open Knee, 
, 3 to 8 years ............ $7.00 to $11.80 
TWO PIECE CORDUROY S~pen 
Knee. 3 to 8 years . . ~ .... $4.90 to $7.20 
TWO PIECE CORDUROY SUITS-Knick-
ers, Belted Rugby, 9 to 16 years. 
.. ......... ... .... $12.50 and S13.00 
THREE PIECE TWEED SUITS - Open 
knee, Rugby style, 6 to · 13 years. · 
. .... ...... .... . . .. . $8.60 to $14.00 
according to size and quality. 
THREE PIECE TWEED SUITS - Knick-
ers, Rugby style, 9 to 17 years. 
.. $9.70 to $18.00 
1 ,,,,. _ .. 
-
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ha,ppy hunting grounds· 
I 
thil> fall, then b~ sure· that 
you get cartridges which 
arc loaded RIGHT, such as 
nrc always to be had at the 
store of 
William 11 : ;.e:.~!al'Noswor.lby,Ltd. 
Ma~~JPY. 
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111 THE 
Stoc ings · 1 St. J!1 phs~arden PartY . 
• I Thl11 ye r lhe Oarden PnrtY held an· 
wea er ~n I nunll)' nt I st. JnHph's, Snmonl~r. on 
Aug. 1r.thtwa8 one of tl1e most auc· 
I ·amo d yes I CUll!\11 In the nnnalll oC tho parish. Wb11n t o morning oc tho· loni;· 
1 I .....l..J. ! wlsltcCt rot dny wu11 nabcrcd In, we be· 
"I la 11 r.d Dyl!~- ' till I r eora Inf 'vear I h!!id 1!\'C'Jwhere t ronnd "Smiles thlll 
. ih ' n 11, (:11k1I l'klr1 wohn~. ('(lnts. ni: ko m1 bal!PY," for -all wero delight· 
'"'" u ~· , .. w,•att>r11. n\·crln~. hnng· I c~ wltl1 t~j ~cnthc:r which wnii slmpl)• 
''''"'' . 11 1wrlc~. M' n·thln~. ETerr I lcleal. R8 • gentle hreeae ten1pcred thl' 
' 1t:ii· I.' 't1Dlnlns dlr ·tlon11 40 lllmpl.? '\lllrtn ra ·11 of the sun. Ai t••o 
.cll' 11m1 ~1J 1·n11 pn~ n w, rkl\. tncleleslll oiclock tie irround11, whJch atrorde'il I 
i <)<1111 >t l ici htr ~·o n ;mrn1en111 n;- rn IJnpnsl r: nnl\ ,ttnh,1nted apfll!arance.I 
1 o(r:i rlc'. ~,·1•n If !jhe hnl' never dyr1d \\ l!re u i; fill l\l lrnc•tlon for our local I- t~ f11 ,, 11 .. 1 huy fll :nnntl D~·cs-noj Ol>Kt>r\•crs 11111 fo)r the mcny visitors I 
j , m1 ''"" rl.:111. h,•1·111:S c Oi.111101111 t;>YI.'~ 1 Tll\! 11'r i;ruri1:uc contolned ac\"crol • ,,Ji,1 1.: .. !--1hc11 r1t1 n!ntcrlnl ~1· 11l' \\lh :i 11111 r 1117.ed the OCl.'lllllon. 
• ri• i:11.1 ·~~-·d ni>t •~. "' reak, 11>01, ltpfo!I. Un ~ 'orrerln~ such n 11clcctlon 
- tj '" • r 111. T{•Jl o ~·our tlrui;c:l!.'l 1tut nil t e.inen und bo)'ll could ftnd 
l ')·· r 1~·r )1 • m nll.'r(:.1 )'f\u w!11h 10 1dy,• I\ rue eve i. to cater to his purllculur ·-------------
! , " • 11 < Ill:, nr ~' I lhl.'r It I~ l!ron. I ril l.' ent cnthuslullll\ prO\'llllcd 
II , j•..,, i1 11 .l>-e!I ::: ~. nJ111 ull , emcd to bl! determined to 
_._ __ .-...._. - .- I 11i:1kl' un 'prc1111lon when the opp<>r· - , 
·"':- • . -~~ ~~~ t~nltf wo Id ('Onfe. · (ConUnued from pqe 5.) ~ . l I rJB I The "'P e1'dldl)· exccntccl dory rnt:•' as thl!Y wcro 1cattored In dl«-..,t 1 
~ r er. LY ers \\ 11'1 II c t\Cl'C _!If the cvcnlnit's en- plaC<'I, some In St. John'•· some berri· ~ · Jiyml!nt ~d the bundrcdo who were picking and soma at lbt>lr ronna Wt 
it" ~~--.; ~ . PfUl!nt c 1111! not but be plaasecl wlt11jtherf wore none ~sblns. bat l clo 
" \ hen 11 muhl 11 l11'1tM uclmo"·I clbl.' 1111c:h n d ,Piny or rowing. The pro- know tbc rcuon wbJ'. Tiie 
., 11 ''"' 1 i: i;!rt><~"· :.kNI .lllufizc ~nmme ·r.1 carried out unctcr the '!l'bY I know the mCID were a l . ff'" \" m I•" h1• ~1rk11? vlNll!cd 11r. tit Pl· II II! dire {1J,11 or !~C 111111t.or, RO\'. 1••r. l11ome 11 bccllUIO tbeJ ~ 
1 ~j nhl ' lll•r n1tt1lll·r " \\'hotbor tbl! nrlgbt n~ the committee. nll otl from homct on Sa 
' j'' ·nm ~ rrom rr l~~•. I or s trnn er, ' hom w1 rkcd cnergellcolly to moko not go Dl'01lnd to 
. " ~ho hi ':rll·• ,, nott' nf tha k11. 1 I! ilny 11 1111cccs11• wbe~ber theJ w~ 
., 1~ Ah t' "" ,.00n nd It I'! recHv ti." • I Dnrlngtnte duy the lollies ot the for aa J am co 
1 
-~ ,-;1t:ir So lcty served tl!ns In thP. H reprda l~Y 
i ,\ \'111 ,. Jthit'1• 1!/c c"1111ndlnn elm ch· i;{·hool ho i nm! wc:re kept prctl)' b1111r or trriDC ID ~ 
• ,,, •I rrl' t u m ·nr:rlnl Prol<'~ on t epm Ion~ . after . mhlnlitht. Thu pro. der aulstane« It die( 
.'. • . ::' •1 I I l111nn11r :ot the m::iny nn- ~rct111. whfqh were beyond e~pcclollons mind 10 go to Kell 
. !·r ·' 1 ,. 1;l'n< "ho' (<; 1 111 l!t1di 11 im· :i\-e, lnte'.'<l~ rnr the erection or a on)' men were golnc 
. J · q. 1 11,, ·e :11111 In Pie Rnrrotrn 11111, nje'~ com;fitj-COM. os I could not see wit)' I 
t ' f;tll IQ. The 1'1111nh will bl.' pl foll jJ..4--.0 to Kellltn"OWll Wbtn tbe 
11 ' m:. o( tllr ~1·1('111! ('cnt nloJ .\Ve ~ 2 l&J'ge stotk or En• Wall Kt>lng. I dn know that I it "If \W or l'r.tnl·'r· which Wil he .. '{!Jopt:S, iii sizes. Send 08 yoar men went lo Kellll'NW~ .. r la+.• 
~111 t•• runme the work "1111.' ll order. , (J1 on Publishing Com- hfm goln1 up •Ith Ill)' brother ul4 JYji JI: 
I ~... ,;1 111 rrnm Lc1111j before, the ur. ~1· Ltci:. j he Jlllll!led near to me and I aal4 OraDC fiDilo: t I go<><l evening. I did not. ut him •111· J!'.tWU'd L. l'olq. Pala ~ 
· 1 11 1 thing obout the aceldent. I knew ~ elDJ'. Barboar Once. 
IC',outable wna 1oln1 to Kelllgre~ Keueth W. Paraou. Hou., R. C. Brllle'a Ooµtp'; ~. hccausc after my brother Pl)Oke about AcademJ', Harbour Grace. Banh ll~lt)'. Paa. st. Jlride'lt'.Ccl~1•r.:i 
ltbo man goln1 up the r.1ad he said Clarice Panon.. Pua, Jlethodllt lep, UtU.,S.le. ~ :If to me he would go down and toll the Sup .. Harbour Grace. lla17 A.. llnl'1'Q', Pua SL Brlde'a • pollcem!;ln nbout It bt'ln1 n bunt frmn · Adraln I. O.we, Pua, PresbJtertu College, Uttledale. °" jKelllgrcws ond t 111fd to my brothqr Hr. Grace. j Sarab O'Roarke, Pua, SL :ti ~1 
I thcr<' la n good mol'or hoat at KelO· HalTJ V. Ro1l1, Pu1, P. S., Hermf· Collqe, Llttledale. · II 
J i:;Nw11 th:it cnn RO out. It nef~r tage. Catherine RJ11D, Pau, St. lilllllllJ'tllllllli~-~QlllMAAll&lllQI 
lc:ime In my mlncl to go up to Kt>ll - Gertrude Wl11eman, Pua, Methodl1t, College, Llltlodole. i:rcws nnd go out jn tbnt motor boa . • lJttle Bay lsl1nda. The Prlmar7, Preliminary and Ju· !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!l!~j!! 
\\J 111:1( tll 
ti nnry fo:nc:tn Mk!< n 
r t11111 for lb!' ' rk It ti 11 
I~ · hie k~'t'Jl-'llnt 11~ :II 11 
"''"" hll<'. ri m:nl 1um nf :l 
, i;, lluns 11f i:t1fOlt'11 n d )' 
w .-11 i:nlng run 111.1, tor o 
lo:ulecl 1; 10 c:.lp cit~-. 
.. 
In any cnsc l would not be able 10 LeYI H. Pem, Pau, Methodist, termedlote Pua Llllts are . upecte:l 
run any eni;lne but my own. So fnr Pl!rry'e Island. . to be ready at the end of nest weelt. 
011 l know thorc "'ere no por11on11 went Vincent Youns, 
0
Pus, P.S., Twtllln· A.· WILSON, 
nut thnt doy to look for the men. gate. nerl1trar. 
There were no hollt11. In my oplnlo~., A. E. Locey WIDIOr, Pau, P.8., Wn· jtbat would ll<' fl! to i;o to the 11ce'¥' le7Tllle. •.lDHJlTl8B D TBB .lDfOC.lTL• 
of the accident <'Xcept the> boat ~t w. Verge, Hons., P.S., Foto • ---------------.-------------~--·--~~ Kelllgrt>w11. So far aa I now there 
I waa nothlns; we could bn.vc d. ona t~.t Lil Ellen B)TDe, Pua AcademJ or Our ·-··-pMIM dar 1\11 reprda. rcndl'rlng n11•hllance ll1 of Merer ·--I to thE'tlo men. I hllvo bffn tlablnk Helena B)'J'De, Hou.. .\cadtlDJ' or • · . . 
for obo1Jt !O )'t'llra alto«ethcr and a Onr IAdJ of Verey. •.,. • • • , • • • • -· .. ·-·--· .. ··----·--<-·---- ·--~w~-.MiilP;i 
that time I hllYe been flahjns aroan ilarp1'1!t CsirbeU, Pu.. Present&· • . 
Conception Day. To IUJ' knowledite lion CoDYert, Cathedral Square. I 
waa DOYer oat fllhlnc with u muc Catherine C. llnrph1, Pau, Pre1en· 
wind 1,1 was blowln~ tbat daJ but talion Connrt, Cathedral Square. 
ma7 ha.Te been oat with u much 10 Kary 11. Keane7, Pau, Presentation 
~ U J wag I bad to ran for m Connnt, Cathedral .Square. • · 
wu too much lop. Nellie llurph)', Pua. Preeentatlon 
CjrejiliJlcl back and forth t Connnt. C&tllodral Square. 
motor boats bu.t Jeu Eleen Butler, Pua Bl1hop • 
It wu blowlnr Spencer Collere. 
th at da Ralpb S. Alldenon, Pau, Bllbop • 
Fell4' Collqe. 
'WU &board of m Feild College. 
· William R. Kent, Pua, Bishop I 
on laturdaJ morn Ralph Perclnl, Bona.. Bl1bop 
to set the lplto~ Pelld College. 
l; We bad trouble get~ · Jamee E. Thoma, Pue, Ullhop 
tile lahlas poundl o~ l'elld Collep. • 
bat I do not now or anyonti Helen E. Earle Hons., Methodl1t 
uw oar boat In trouble. Jn mJ! College. ~ It 'Wu' not D flt day ro~ Miriam O. Garland, Pus, Methodlet 
.two mon to be oat In that. bolaq Collegc. 
tall. ·We bod o Job to gct homo on Hattie Ou1hue, Pau, Methodist Col-
l claJ on account of the wind and ll Iese. f wu not blowtn1 quarter QI bard u Jmeanol' Hollett, Pue, Methodist 
'. It waa on Saturday. College. 
Jean A. Horwood, Hone, Hethodllt 
'11te Spider's Thread College. Mory LeDrew,1.,Pa11, Methodl1t Col· 
' lege. ' 
· Speaking of the phenomena ot MarJorle C. Horris, Pas1, Hothodl.lt 
aplder lire, a lecturer 11ald: "The apld· College. 
!!r'a thread la made up of Innumerable Nora A. Peten, Bona, 
lhread11, or ftbres. Each one ot these Collece • 
~hrco.d11 la catlmated to be one mill· lMldred Smith, Hou., Methodl1t 
,onth of a hair In thlcknetlll. Three College. 
klnd11 or thread aro spun. One, torj Frances 11. Soper, Hone., K-ethodlat 
~he radiating or 1poko llnH of ~be CoUege. 
web, 11 oC creo.t strength. The croaa-1 Albert Butt, Pau, Methodist College 
llnu, or wbnt a ullor might call rat· William Batt, Pua, lletbodlat Col· 
llnl?I, are finer and are tenadou1: that Iese. , L'· they have upon them llUle spec1t1j Edwin L. Clarke, Pau, Methodlft 
r globules, or a ' "ery 11tlc1Q' gum. Collep. · 
Thet11? specks o.ro put on with enn Donald EYelJ Pue Methocllat Col· 
lntor1paeH. They aro set quite thick· 1 ' • ' ly along tho llnc. and are what fD e~. 
the nrat lnatanco c•teb and botd the Horace J. B. Ooasb, Pau, lletho· 
wlnp;s oflhe fty. Once caught In thl•ldllt College. 
Cashion, the prey 111 held ucurely by Erwn H. Kins, Pau, llethodbt 
threlld1 ·ftunc over It somewhat In tholCollese. 
inanr.er of a 11uo. The third k.lnd or . George L. Robert., HonL, llethottllt 
11111' 11 that which the 1plder throw1
1
eone1e. 
out In a mau or ftood, by which It Llute Jetfen, Paa, llethodtlt Ool· 
1addcnly envelop• any prey or whlchtlep. 
It le eomewhot afraid, aa. for cxample,I Ami,& 11• 
a wasp, A acJentlnc experimenter Collese 
once drew out 'or the body of a alngla I C. Alufa Collins, Pa11, SL Bon· 
11plder 3.480 yard1 or thread, or 1plder uenture'• College. 
allk-11 length llUlo abort or two mllee. J :r. B. DalJ, Pau. St. Bouftntlll't'• 
Siik may be wonn or 1plder'1 thr•d. Collect. 
aad It 11 more clou.1 and tirtUlantl N. I'. I>eYereau. Pua, BL DoaATa 
tbsD thGt of the tllkworm, belnl Of a tare'a Coll .... 
p;otd,n colour. An enthu1luUc ento-1 Baroid I'. BlllllUloll, Pua, IL Bon-
motogf11t •fa aald to bave 1ecuNCI &Tentan'a cal ..... 
onouirh or ll for the weaving of a 1Ultl Alea .&. ~JtallM.· Hou., St. no.-
of clothn ror Louu XIV."-N•w York aftalDN'• CoUep. · 
AdJocate. . • • . · • l ~I :i'!.• llGC1,1R1elt, ~18'. ...... 
. ';\ • • :•. 'r .. 
,. 
MEN'S BLACK KANGAROO 
GRAINED WORK BOOTS-
All solid leather . .. .. $3.50 pair 
MEN'S · DARK TAN VEAL 
l ' ~~ ~~RK.~~~:I~ 
• 
MEN'S BLACK WAX CALF' 
BLUCHER-Round toe, rub-
ber heel ..... . . .. . .. $4.75 
I MEN'S MAHOGANY CALF 
BLUCHER-Round toe, rub-
ber heel . . . . . . . . . . . . $4.95 
MEN'S BLACK FINE VICI JDP 
BLUCHER- Improved cush-
ion sole, comfort last rubber 
heel .. . . ~ .$7.50 
Steir 
j 
1 
' 
LADIES' DARK TAN 
LACED COMfORT BOOT~ 
· Cushion Sole, rubber heel $4.75 
LADIES' ~OGANY CAU 
HIGH LACED BOOT - Low 
. . 
Rubber Heel ; .$4.75 
. .. . 
MISSES' BLACK GUN METAL 
LACED-Sizes 11 to 2. 
•.• .90 to $1.10 
'• I 
BOYS' AND YOUTHS' DARK 
. ' 
TAN CALF BWCllBR-
Coodyear welt. 
Sizes JO ~ 13Yz $8.95 to $4.10 
' . ·, 
Sizes 1 to ~Yz .. fJ.40 "to MM 
\ 
l 
.. 
. . 
·. 
" 
I I 
I I 
THE EVENING ADVOC .TE. ST. JOHN'S, . NEWFOUNDLAND. 
~enin~· k\ vocate 
The Evenift4 Adv~ The Weekly AdYodte. 
. . 
The· "Cterar" of-· - . 
··.·.. . NewfGiiadla.i 
I • ~ "'· tr·. 6 
History of Fishermen's V"Dion Story 
off Achievement Cl .. X=.-*- . 
· · twined With Career1·:Qf .. ' 
·Hon. W. F. Coaker. 
By Colin McKay m . ~~Canadian 
Fisherman . 
I ' • 
. . 
.. 
fHE tiVE~JNG AOYOCAT~ ST • 
Yon c.an suit yo11r Boy witli Ull . e~ellent RC'ady•Jl.-de 
' . 
fi 1ishetl aud ·good fitting 'I'weed, ltlGHT HEil~. Also a beautiful liuc 
Boys' Cu 1>s. 
,fJ:y's Suits 
glish Diagonal Grey Tweed, Norfolk Style, fit 6 years. 
.. Price . . .. ~ . . . . .... ... .. ........... · .. .. $9.60 
E ~l~~cD~~k. ~~~y. ~~v~~~ ·it~. ~~k~. c.~e~~· .b.cl.t~~ ~1.l .$~o~to 
D rk Grfy Mixed Tweed Nob Suit, fit 7 years. Price $9.60 
E glish Mixed Grey Tweed, t piece suit, fit 7 ·years. 
Price . ... .', . . : . . . . . . . . ......... . .... $12.60 
E gl~~c~~~~. ?~~~ :~~e~~'. .t~~. ·~~e.c~ .. ~~i~'. 1 .f.it .. 7 . . lft.~ 
E glisl\.Mixed Tweed, two piece suit, fit 9 year~ Price $12.00 
D rk Grey Tweed Nobby two piece suit, fit 9 years. 
Price . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . $10.00 
'lish ft'ixed Grey Tweed with yoke effect an straps, belt-
ed. t~]t 9 years. Price . . . . .. .. .. .. ·r· . . . . . $9.60 
E brC~ ser With yoke effect and 'strap , belted, to 
ce •.••.................. $10.40 
3 lecc suit, fit 9 years. Price $18.50 
I 
:~r.::~""~' ~u~tY local ma.de Suits can be found 
... _,, __ P,.r.lce ~-~~.d -~ ~i~c_':. ~~it.'. fi.t. I.~ :~~~·. ~h-~rt .. if.L~ 
rk Stripe Tweed 3 piece Suit, fit 12 years, short pants.· 
Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.80 
drical Grey, Pinch Back, 3 piece suit, extra quality., to fit 
· 12 to 14 years. Pr.ice ...... .. ...... . . .... $20.40 
ark Stripe Tweed, long pants, 3 piece suit, extra quality, to 
12to 14 years. Price ...... ... .... ....... $.9.20 
ark Grey 1\veed, long pants, 3 piece suit, extra quality, to 
<'fit 12 to 14 years. Price . .. ..... .. .... . . .. $10.60 
ixed Brown Tweed, long pants, 3 piece suit, e~tra quality, 
to fit 12 to 14 years .. . . .......... ... . .... $22.80 
1\ ixcd'i.Brown Tweed, long pants, pinch back, cuff · bottom. 
, 
1 
Prlce .. .. .. . .. .. . . ............. .. . .. $22.8-0 
b~ect BrQ.wn Tweed, long pants, pinch ba'ck, cuff bottom. 
Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13.80 
ixed Brown Tweed, long pants, pinch back, cuff bottom. 
1 Price . . . ..... .. .. .. ....... . . .... .... $11.35 
ark Check.J:.w.ced, short .pants, 3 piece suit. P.rice .. $11.80. \ . 
• l 
I 
Spy's Caps 
. We have just received a large shipment of Boys' Peak 
Caps which arc very low in price, and of extra good quality. 
Mixed Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 35c. 
Assort~d. Light . .. . . . , . . . . . . . . . . ... 50c. 
Mixed Tweeds . . . . . . . ·' . . . . . . . . . . . . . . . . 6~. 
Mixed Light and Dark . . ... . .. .. . 75c. 
Beautiful Mixed . . . . 90c. 
I 
Men'sQaps 
· Also arrived a large ~hipment of Men's Caps of ihe 
latest designs and very d~cssy. 
· Dnrk Tweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70c. 
Mixed Tweed .. . . . : . . . . ...... .... .. . 90c. • 
Assorted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95c. 
Assorted . . . .. $1.00 
Mixed .. ·. . , . . . $1.!(0 
Mixed . . $1.20 ' 
I I 
White t 'ab1ei:.I01hs I 
A new shipment of real Irish Linen Table Cloths of some 
of the prettiest designs ihtaginablc. Every cloth beautifully 
finish eel. 
72 x 72.. . . 
50 X 43 • • I 1 • 
Si7.e 50 x 43 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
. 
SOxSO .. 
G3x80 .. 
72 x 72 .. 
72 x 108 . . . . 
~ x 115 ... . 
Table Damask 
) 
. . 
. . .. \ . .... .. 
. :$4.50 
1.70 
1.7() 
2.00 
4.50. 
5.50 
5.75. 
. .. 6.50 
. ..... -$2.00 lll. 
Sir~et-----~---------~~~ 
; 
mou to lllun-:b ono of lhet1r bo:sta at11l 
bcsldClll nouo or tbOllO ~ .. ware· nt· 
tod with 11lll111 or o:in. Mqst or tbfi 
coplln bolll• bclo~ed~to people Ill 
Orcclytown nnd tbat la a mlll' fraen 
Fox Trap !xmoh ond tbc1 bad broalllt 
nil their flUjnca or the boata ......_ 
.· 
' . 
, 
\ I ·~ / . , 
, . 
1 •, 
lrisute 
YETllODIST. 
' • 
Go,,.r ~ rcel-11 nnd 6.30, ReY. 
Hammo d ohnson. Sacrament or tho 
Lord's u ner aruir e\'enlDJt eenl<'e. 
<:M rut- 11 ~nd 6.30, Rev. R. 
EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S; . 
''''~'''~'''~'''''''''''''''''- ~·· 
The wise P~rcbaser is fhe one 
~est valu~ f ~r bis money: That is wli 
Fall of commend 'the purchase this 
best flour 
''WINDS811 PA t 
for oot only is it the 
loaues out' of e:Yi:~! 
E. 1'1llr al . Mr. J. T. Freeman left fol' 
fotb ne tltttet- 11 and 6.30, ReY, todor on a balls .. trip. 
.,1;. ' c. H. • J hn on. 0 
I 'EENDE I NOnMAL · t' lft'11lr - 1, Rev. J . • o. Joyce: 6.30, Mr. ud Mn. R. O. Wblter are leaT• 
1
1 
1111,. , ~ .. SC 1 QOL. ; · Dr. Stu le ararlln. Ing ror England bf tbe. Dlsb1 tocla1. 1'ldllri Jltii r:eiftloi ........ ~ TiT" -0- . ~h~ tirt;~· fb1rlthe receipt of 1 ~SRYTERIA~. Mrs. J.B. Orr and lllaa Loui.e Orr,netbO'HaraaadO.lll'orle.wbOw .... toDs 
J d f ~ h • ~ I f St. A d ~11 and 6.30, Rev. left for N•w York by tbe Roullad bere ID couectlOD wltb tile pl"OJQle4 , - :-
ten ers or it e erection o Herbert w Ght. todnY. f · NewtollDdlaD4 plctrr• left for ~lfax. &c1*'. Bauet olOw bu alijd ror illltd, 
No'rmal School, hjlS beeh still I - --o- · by tbo RqlallDcL I Oporto wltb f,111 caU•. a.b rrom Dolle- lbpn~ llJA ~urthe·r~~xte~ded until noon co ·onEGATITXU. Mrs. w. Knowllni; and Maeter w. \- oram. • oenevlYe, Jllaf A. l'brtuae, •Iii 
C)f Fr\:ifay 8th Septctnber Qurrn 11 ond-11 and G.30, Ro,·. U. Knowling aro pauongera to Liverpool Sprl ........ 81net SellNI will .... , · l'illman, llra. iDr.) LOmu. Ula ;JeuJ 1922. ' '1 • 1 • 1 • ' IT. Hold 11, I · A. . by tbe Digby today. I Opell 0• •oau11, ~~., C.atR.UIE., s. s. Silvia left Ne• York at 11 Penman; Mias A. McDonald. Mn.· A. 
· / -- I -o- ...., wltll aa atena--te o'cJo«k tbla morning ror llllllru and Chila. M'lu S. A. Clllld, llra. W. ~· 
_I W. B. 1JENNINGS, l AP'' ENT18T. Mr. E. D. Spurroll loft by tho Roan· , Co•merelal Biiia Selloel DelNlftlatal hero Miu F. Parchaae. llrs. L. Hollelt. lltaa: 
'I t • ~ Ministei Public Works. ronb o lfo11d-Sen •lce at G.30, llml today on nn cxtendcd0 yf!oft to till• Jtiar, aa• Prell•laarJ, Pr._rJ --:-- M. Walab. Ml11 c. Walsh, \V. A. Car· • I subject. "U der Ora<."C." Cauadu nnd t!lo Slntoa. I Hd Pftparatol'f Departmeat. Tlte S. s. Hangerland t111lled yesterday roll. 1'11's. C. O'N. C"onro)", Mrs. H. , Oepi, Puhli~ Works, I -o--, o~er De119rt•eab w~I re.ope• oa mornlns rrom lJell lalend with 10,100 nohlnlK)n, Mrs. I'. Slade, Mltl4 1 .. 1 
•Is J h (",, 'Nfld lnlrru t' mt ~lhll' Stadent11 ,hiin.- Lt -Col. l!erncrd. who w111 hero on lhoeHllJ, Sept. Ith, at t.IO a.& · tone ore ror nouordam. O'Brien. A. o. Enrle. c. M. RIJ•loy, o 
t. O n S, 1 ' acsit!!,31 Owlni: tJ.~h cnco or speaker there will ll ht11dnca11 and ntcnsure trip, return>' 1'. G. BUTLER, A .. \., B.C.S., ll.C.S, -o- ll. Huwlnnd, S. Ellis, M..._ Shllw, & 
...__ ___ ,1_1 - ' _ ....!.._ be no 111 ct •Cll llJ tho city. 1 to Gcnon by tho Dli;b)' todnr. l'rladPllL, The St. John'•, Nftlh, ecboonor Ar· O'Kerrc. 1'1rlf. -M .Drew. and !! children, 
ORPHU.\ID CLUB I S -- ' - -o- ApplJ la time. Oftlcea comu Kprlair·' glnll\ bae been chartered to load lum· Ml11 O'llrlen, Mrs. Conpcr, Mre. A 
• ' Thr> 8rll1 sda l'enlrC'oK1bl A1111l'mh0 l'ttr1. W. H. Prnnkllu and daur;htcr. ule aad GDllen StreetaJ or 188 Pat· her ~l Port Grnlilo ror Doaton llDd Arnc~n. Mn. A. Klug, C. Kin,;, Miii' Gr nd Drawine- If, 193 'c: 001\'Cr Strcel-Sundny who bnYe Hen \' lilting relatlYH hero.I rlel Street (M ,...., ... 7.at-t.H on S.turday was r04d1 to !CAYO Yar- 1-:thrl King. )I.las Rholda Miiier ...... 
· l'or r 4f'jze . Service• nt 1. 9 nnd 7. return to Ensl11nd by tllo Digby today. , »-&) . nptJ,, I DIOUth for tho Minas Basin port. Tho L. Miiier, M~s. T. J . Duley. Nelauu I 
\ • I l --·-- Arglnla le one or tho &k-0111 hullt Oulcy, )llM11 E. A. Kini;. Mias L. lllller, 
llOTOR CAR. . NOTES. !\Ire. C. O'N. Con~y and her daugb· Prohibition Case Postponed ve111,.l1 of Shelburne, and waa always Mh1:1 II . Wll1em11D. llJl111 D. Ghm, Ml1111 ~ 11 J 'lpti ---:-- - f:01ft'r ~t ret A. R.C.-Thc Young ll'r, 1'11118 Elfreda .. who la 1toln1t to I eugai;cd In the Newfoundland sail AllC'e l!rlrrla. J . Jocelyn. T. J. ::ce·1 _...;;... ___ :;....i~-......: 
OffOl ra or •tJc"'~ la the rphao- Men's Ac ult Ulble Cla1111 or Oowor St. school at HalUax, l,rt by tbo Roeullnd. Joba Nlko101, charged wttb a neherles until a row years ago eho wus mnn. E. n. s ,1mrrol1. L. ~- lht.~•nnl. 
akt b SweepataVe ror aew~L Light Church wlll re-open tomorrow, Sun· I broach of tbe Prohibition Act, appear purchased by her present owner• "'·' T. 0 . Ashbourne, Roy_ Fr. St. John.I Free 
atll Sl ddbaker Car, are here°i" nou-j dny at U10 l uni time And 11lace. It. ls Mines Marjorie and Allee Harris. eel betoro Judge Morrie In. the Map- converted Into a freight.er. Sln::o lh:n :11:1s Stella Dyrno. Head Const. "'"'~'I 
fltd t t . all STUml of Tleke~. booka hoped tbft cry memlX'r will m:iko n who were spending ll Yaralle>n horo. I trale Court tbla morDJng and, there the veucl has made aevernl trltis with Sr. Soclla As::noa, Ml11 ,P0Dnoy, Miu Jo;. I A IPIQ'kllDS 
'd a cub receipts for Ucketa aold) apeclal effo to at~eud. ntumod lo ecbool at Halifax by tho, bis counael, Mr. Hlulm, K.C., plead· ns.h cnrgoca across tho ocoDn to Eur· Hnllcll. Mrs. Vlulan and 3 chlldron,
1 
ud HlllllOr. 
be .ID 111, Jaanda or tbo Or- l\"t1'1<'J- WOiiey Cburcb lomor- Rosalind. ~ ed "'not gulllf." Mr. HIUfn• aaked o11oan m:1rket1.- lra11Cax Herold, Aug. H. W. Rltcoy, !'ith111 ElrrcdR (,'onror .. llPGll receipt 
__ ,,, .... ,, .. ~·- ter Uuul plem· j row ove~ln tho speaker wlll bo Dr. I ' . --o- ' for a postponement or the bearing In !8. ~Ilsa Marjorie lfurrls r.ni! G4 llC.'(.-Ond addreea 
PnlPll • caDI Slanlef n, wboae topic will be Mr. N. II. Duley, of T. J. Dnloy &: order lo bring forward oYldence to I l'lnse. llltobell. 117 
snad wbls.'mc:dkal lonarr work In Korea. Co, Led .. loll toda1 on a bu1laes1 trip pron tbat tbo accused obWncd tho I Digby Arrives N. Y. 
~:~i'IJlm.9 .... or Dr. Mart bo .. a W•IOJ' boJ, bu to New Torie and other American liquor foaad ID bis poueaalon legally. Ore C~oes Leave _____ ..._,_..:...;, ____ "'!' 
~ Jaa. a. ~p a laedlcal dtl'GL I Mr. H. A. Wiater, appeAl'cd for tho Tho l'"urncsl! liner l)lgb)', Capt. Jr • 1 PICKED Uf-llettrftn 
--- pronculloD and OD hla aueaUng !o W. Chambers, nrrlvecl rrom llRmcu. Tho S.1. Alt,rod Noble, wllb 8,000 Court Houn and Gower tit. )ltC 
3: •· Allon, Of tbo Fumes• llr. HJggtae' motion tbo caee "'Ill nt l p.m. yestcrduy brlnslng a part tons or ore for Brcmmerbavea and Church, by wa; or (~hlln'~. 111-. 
otlce atall', wbo waa on " poatpoaed till next week. c-11rgu nnd tho Collowlng pnHl!ni:;erts. tbo Mogllerr "Ith !1,000 tone of ore emnll 11um or moaoy, (hrnrr •·an 
P to Doaton, returned by Mh111 C. J . Annand, T. Urown, llllH E. for notlordam. 11111lcd rrom Dell la- llllDI& on proYlnS pm.,.rt1 and 
Fined For Smuggling Clark, Mrs. H. Glttluson. MhiK M. land this morning. I expcaaH bf •P. plJlns. to 4~ ~ 
- ' GltUe11on. Dr. W. o. Krohn, Mrs. A. 
0 . Maher. C. C. and Mn. Roberlscln, "!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'-!!!!!!-!!!..!!..!!-!!"!!'~~'!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!!!!'8"!-~!!!!! 
yesterday fron. W. H. L. Usher, J . W. Allen, Tho11 • . ,,,~.A..~~~~~~/~~".t','•','.'~ ~~-..-. ntaraed by tho nlgby Customs Inspector Dee ot tllo revenue Ant.lorson, Sl11ter Mury Cnlh11a: Mls11 .. 
I cruleer DaJ1y, which wua tbon ul , L. Calvert, MlllS F. L. Churchill, E. " BISHOI' }'EJl,U ~fOLLEGE. ~D BISHOP 8PElU'lll fOl.LF.tfl. 
I Channel, etaUng tbat throe men ball H. Colpitts, Mrs. Colpltta, Mlae S. ft'IL~ RIMJl'E~ OX XONDAT, SEl'TEllBEll ll, AT UO. H•d Constable Byrne, accompanied been convicted for a breach or section Crane, 1\11111 Constance Crane, H. Holll5 Tl'e lfeadmu11tor and tho Headmlall'Olla m&Y bt lh!C!n at 1t,.. 
bJ' ·Illa daughter Stella, left for New 1 !08 ot the customs Act. Jo.a. Curr1o Mrs. Hollie, Dert Howe, T. S. Wllleb. ro11pectlvo Culleit~ IX'lwocn tbo hours uf 10 and 1, and ::.3<1 ~11'1 
York b1 tbe Ronllnd todllY on n waa ftncd $70, L. Billard $76 and Geo. The Digby salle tonight ror Liver· G. oa Saturdar, S.ptt!mbl'r t. aiu:~1..:1 
I bolldaJ trip. RatUete $73. All Ulroo are rcelttentts pool toking tho following p1111110. ni;ora. ,~~y~~;GI'~~/,,.,..; .. , .. ,;,...: aae1111111a~acaCJa*a*1t ---o-- of Channel. . Mrs. J. D. Campbell, Mrs. J . H. Camp- "'!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!'-"'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!1!!!!!11"!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'· !!!!!"---!I!! 'I Mn. T. J. Duley left by the S. S. bell. MIH Helen Campbell, l'tt!1111 A '-:: ·--
ROlllllnd today on en extended Tiell Summers. M1111ter Doui;lae Camnbcll. 
to her daughter, Mn. Courtenay, at Magistrate's Court Mrs. E. R. Wntaon, Mlt111 L. Clift. Mll3 
Wlnaon Solem, ~ortb Cnrolln11. R. Sherman: R. O. Winter. Mrs. n. 0 . 
I -:- A c11bmt1.n charged with being drunk Winter, !\Ira. w. Knowling: Mnlller w. Mr. Adam l.oOrow, or Broad CoYu,! In chargo or a horse was discharged Knnwllng. ?ltrs L. Anderson, Mlt1'J 
Da.y do Verde, Is In town on a brier' as was also an ordlnary ' drunk. Edna Anderson, ?tll\et~r W. A. Ander· 
hu11lne1111 vtell nnd 11 a guest or Mra. Tho driver or an lco delivery truck enn, F. D. Oodney, Mre. fo'. D. Oodney, 
L. Barrett, Bell St. • was ftned $10 ror Improper driving OD Capl Strong, Mlea Lotblam, Ml11 M. 
I -o-- LeMlll'cbant Road. J. Lodor, MIH E. Pago, J . Ayre, H Mr. John Thistle of U10 Unite.fl A y~ung mnn was ftned $16 for tear- Goodridge, Edi;11r Hickman, W. Wat· 
Towns Electric Co .. Broad Cove, Day 'Ing down a rence owned by 'Mr. P"oter eon, ~Ire. A. Green and child, fl. H. 
do Verde, le In town on a bus lnoas Cowan of Topeall Road. and Mrs. Bullion and child, Col. Knox 
\'l11ll In conaectton with hie comi>¥ny. Niven, 0. M. Graham. Lt.-Col. Bernard, 
• 
to-day, 
After a good run or nve days Crom A Gibbs, ! . Chrlatodoulo and aon, 
Curllug, Newroundland, tho achooner Mn. W. H. Franklin. MJ11 Franklin, 
tdwnrd Roy, Captain John O'Drl&n, Jllae L. Ward. 
arrlYed here Saturday evening with ---~---
1,500 qulntale or codft1h and too bar· 
rele or salt herring. She will begin 
discharging to-day at Farquhar'• 
wharf.-HalHax Herald, Aug. l'.8. 
PERSONAL 
Will Decide Trophy 
Ownership 
Albert ?tl&rttn and Gerald Hallef 
will compete In a 100 yards da1b on 
Wednesday afternoon to decide tbe 
ownership .o( tbe Ylctor ladonam 
Mr. w. Clarke, wbo baa been la tbe, trophy for the season. The race wlll 
Amerlcaa "'marketa, purcbulq gooda ' be run tmmedlalel1 before the cbam· 
I for Bowrlag Brotben, returned by plons:-ilp meet. I -----tbe Rosalind . . --o- Sub Judice Mr. Herbert T1ylor. Government I 
dispatching clerk at Lewisport, ha• (To tbe Editor) 
bC!eD In the city on a visit tbe put few l>Hr Slr,-1 tblnk tbat Pepya la bl• 
dRJll. Mr. Taylor lnrorrna UI tbat haal dllrY of August llat. la eattrely OUl 
De111 ta brlak In Lewlaporte ud vtcln· or order, when be gtvea aa opinion 
lb' and lhe1'e 11 no d .. tltatloa wbat· on u Important matter tbat la Rt tb11 
enr In tbaf 1ect1011 of tbe countrJ. present time hllfns ap tbe att.eatl~a of 
tbe court. It la not for blm, or anfoae 
lfr. Edward O'KHfe, ronnerl1 of elae. to make any atatemenl la tbe 
Hr. Grace but· who bu been rnldla1[Pabllo Prela uto tbe encaalrJ la coa-
la Ntw York for the put alz feara, eluded aad a rulln1 stYea b1 tbe hdee. 
left br Ille ........ toda.1' after llPllld• • J'AIR PLAT • 
...... wtlll rr..... ID New• • . 0 . 
\ I 
\ Newleundlaad Governllea 
I • •"• ~ . Coastal Mall. Senlt:e 
Freight for S. S~ PROSEPRO for usual 
Northern Ports of Call will be received at the 
wharf of Messrs. Bowring Brothers, Limited, 
from 9 a.m. Saturday, Sept. 2nd. 
